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Гидридная технология основывается на трехстадийном получении 
сплавов: получение гидридов металлов (нагревание в потоке водорода); 
смешение и компактирование гидридов металлов и/или металлов и отжиг 
образцов (вакуум или инертная атмосфера) [1]. Отличительной 
особенностью этой технологии является то, что она позволяет создавать 
сплавы металлов, температуры плавления которых критически разные, 
и позволяет задавать градиентные свойства изменяющегося состава 
сплава по образцу. Технология позволяет обеспечить переход к созданию 
новых материалов, в том числе высокоэнтропийных сплавов (ВЭС) - 
сплавы, состоящих из пяти и более компонентов в равном эквимолярном 
соотношении. Главной отличительной особенностью ВЭСов 
от традиционных сплавов является то, что сплавы имеют высокую 
энтропию смешения, которая, влияет на образование структур на основе 
твердых растворов высокоэнтропийных сплавах. Рассмотрен метод 
получения многокомпонентного сплава состава FeCrTiNiSc по гидридной 
технологии. Титан выбран в качестве базовой матрицы, легируемой 
другими металлами, с целью получения заданных механических 
и технологических свойств [2]. Сплавление отдельных гидридов 
с другими веществами определяется их сильными восстановительными 
свойствами, особенно при высоких температурах [3]. 
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